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CONCERT! 
BY THE FACULTY OF 
+ TH[ ITHACA CONS[RVATORY Of MUSIC,+ 
-) AT TIE (-
Congregational Church, Brookton, N. Y. 
Wednesday Evenin~, Nov. 9, 1892. 
PROGRAMME: 
r. Trio for two Violins and Piano, 
a. Berceuse, 
b. Serenade, 
2. Piano: Impromptu, 
Sophie Fernow, 
Wm. Grant Egbert, 
M. M. Gutstadt. 
Miss Fernow. 
3. Vocal : Magnetic Valse Brilliante, 
Gertrude Walker-Egbert. 
4. Violin : "Mazurka de Concert," 
Mr. Egbert. 
5. Piano : Twelfth Rhapsodie, 
Miss Fernow. 
6. Violin : "Ca vatina," 
Mr. Egbert. 
7. Vocal : "Angel's _Serenade, 
Mrs. Egbert. 
(WITH VIOLIN OBLIOATO.) 
8. Piano and Violin : ''Sonata, Op. 8, 
Miss Fernow, 
Mr. Egbert. 
Admission, = 
Godard 
Schubert 
Arditi 
Musin 
Liszt 
Raff 
Braga 
Ed. Grieg 
25 Cts. 
-~--· 
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